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HOSPITALS ACT, 1934. 
No. 2158 of 1934. 
An Act to consolidate certain Acts relating 
to hospitals. 
[Assented to lst November, 1934.] 
BE IT ENACTED by the Governor of the State of South 
Australia, with the advice and consent of the Parliament thereof, 
as follows: 
PART I. 
PRELIMINARY. 
1. This Act may be cited as the "Hospitals Act, 1934 ", 
and shall come into operation on a day to be fixed by 
proclamation. 
2. This Act is a consolidation of the Acts mentioned in the 
schedule, and the said Acts are hereby repealed. 
3. The provisions of this Act are arranged as follows:-
PART I.-Preliminary. 
PART H.-Management of public hospitals. 
PART IlL-The Adelaide Hospital. 
PART IV.-Rating for hospital purposes and incorporation 
of hospitals. 
PART V.-Recovery of costs of maintenance. 
PART VI.-Payment of hospital charges resulting from 
accidents. 
4. In this Act, unless the context otherwise requires-
" area " means a municipality or a district council district : 
" council " means a municipal council or a district council : 
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Short title and 
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ment. 
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and repeal. 
Arrangell!mt. 
Interpretation. 
1409, 1919, 
s. 2. (part). 
2035, 1931, 
s. 2. (part). 
Administration: The administration of this Act was by proclamation committed to the Chief 
Secretary: Gazette 25th March, 1937, p. 642. 
s. 1. This Act was proclaimed to commence on 1st May, 1937: Gazette 25th March, 1937, 
p. 642. 
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P A R T  I .  
P A R T  I I .  
P o w e r  t o  
p r o c l a i m  p u b l i c  
h o s p i t a l s .  
7 ,  1 8 6 7 ,  s .  2 .  
V o l u n t a r y  
c o n t r i b u t o r s  
t o  p u b l i c  
h o s p i t a l s .  
7 ,  1 8 6 7 ,  s .  3 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  I 9 3 4 ·  
[ V o l .  3  
"  i n s p e c t o r - g e n e r a l  "  m e a n s  t h e  I n s p e c t o r - G e n e r a l  o f  
H o s p i t a l s  a p p o i n t e d  p u r s u a n t  t o  t h e  M e n t a l  D e f e c t i v e s  
A c t . ,  1 9 3 5  :  
" i n s u r a n c e  c o m p a n y "  m e a n s  a n y  p e r s o n  o r  a s s o c i a t i o n  
o f  p e r s o n s ,  w h e t h e r  c o r p o r a t e  o r  u n i n c o r p o r a t e ,  
c a r r y i n g  o n  i n s u r a n c e  b u s i n e s s  i n  t h e  S t a t e :  
"  p u b l i c  h o s p i t a l  "  m e a n s  a n y  p l a c e  d e c l a r e d  t o  b e  a  
p u b l i c  h o s p i t a l  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5  o r  t o  T h e  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 8 6 7  :  
"  v e h i c l e  "  i n c l u d e s  m o t o r  v e h i c l e ,  a n y  v e h i c l e  r u n  u p o n  
a  r a i l w a y  o r  t r a m w a y ,  a n d  a n y  o t h e r  k i n d  o f  v e h i c l e .  
P A R T  I I .  
M A N A G E M E N T  O F  P U B L I C  H O S P I T A L S .  
5 .  ( 1 )  T h e  G o v e r n o r ,  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  L y  p r o c l a m a -
t i o n ,  d e c l a r e  a n y  p l a c e  o r  p l a c e s  d e e m e d  s u i t a b l e  a n d  p r o v i d e d  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a n  h o s p i t a l  o r  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  c u r e  o f  
d i s e a s e  o r  f o r  t h e  r e l i e f  o f  d i s e a s e d  p e r s o n s ,  t o  b e  a  p u b l i c  
h o s p i t a l .  
( 2 )  ' I ' h e  G o v e r n o r  m a y ,  b y  p r o c l a m a t i o n ,  d e c l a r e  t h a t  a n y  
p h w e  o r  p l a c e s  s o  p r o c l a i m e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  o r  u n d e r  T h e  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 8 6 7 ,  s h a l l  c e a s e  t o  b e  a  p u b l i c  h o s p i t a l .  
6 .  ( 1 )  A t  e v e r y  p u b l i c  h o s p i t a l ,  a  b o o k ,  t o  b e  c a l l e d  " T h e  
C o n t r i b u t o r s '  B o o k , "  s h a l l  b e  k e p t ,  i n  w h i c h  s h a l l  b e  e n t e r e d  
t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  s u c h  b e n e v o l e n t  p e r s o n s  a s  m a y  b e  
d e s i r o u s  o f  c o n t r i b u t i n g  t o w a r d s  t h e  f u n d s  f o r  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  h o s p i t a l .  
( 2 )  T h e  p a y m e n t  o f  a  s u m  o f  t w e n t y  p o u n d s  i n  o n e  d o n a t i o n ,  
s h a l l  e n t i t l e  t h e  p e r s o n  p a y i n g  t h e  s a m e  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  
a  "  l i f e  c o n t r i b u t o r " ) ,  t o  h a v e  a n d  e x e r c i s e  d u r i n g  h i s  l i f e  
t h e  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  h e r e i n a f t e r  c o n f e r r e d  u p o n  c o n t r i b u t o r s .  
s .  4 .  T h e  e x p r e s s i o n  ' ' M e n t a l  D e f e c t i v e s  A c t ,  1 9 1 3 , ' '  a l t e r e d  t o  ' ' M e n t a l  D e f e c t i v e s  A c t ,  
1 9 3 5 , ' '  p u r s u a n t  t o  t h e  A c t s  R e p u b l i c a t i o n  A c t ,  1 9 3 4 .  
s .  5 .  T h e  f o l l o w i n g  p r o c l a m a t i o n s  u n d e r  T h e  H o s p i t a l s  A c t ,  1 8 6 7 ,  d e c l a r i n g  t h e  f o l l o w i n g  
p l a c e s  t o  b e  p u b l i c  h o s p i t a l s  w e r e  i n  f o r c e  o n  1 2 t h  A p r i l ,  1 9 3 7  : - A d e l a i d e  H o s ·  
p i  t a l ,  G a z e t t e  1 6 t h  J a n u a r y ,  1 8 6 8 ,  p .  5 1 ;  B e d f o r d  P a r k  S a n a t o r i u m ,  G a z e t t e  1 s t  
M a r c h ,  1 9 3 4 ,  p .  4 0 5 ;  L a d y  W e i g a l l  H o s p i t a l ,  B a r m e r a ,  G a z e t t e  2 4 t h  S e p t e m b e r ,  
1 9 3 6 ,  p .  6 2 6 ;  T h e  M o r r i s  H o s p i t a l ,  G a z e t t e  9 t h  A u g u s t ,  1 9 3 4 ,  p .  2 5 1  ( n a m e  
c h a n g e d  f r o m  N o r t h f i e l d  C o n s u m p t i v e  H o m e ,  G a z e t t e  1 7 t h  D e c e m b e r ,  1 9 3 6 ,  
p .  1 2 8 3 )  ;  P o r t  A u g u s t a  H o s p i t a l ,  G a z e t t e  2 3 r d  M a r c h ,  1 8 8 2 ,  p .  9 6 0 ;  P o r t  P i r i e  
H o s p i t a l ,  G a z e t t e  1 2 t h  O c t o b e r ,  1 9 0 5 ,  p .  7 2 8 ;  W  a l l a r o o  H o s p i t a l ,  G a z e t t e  3 r d  
D e c e m b e r ,  1 9 3 6 ,  p .  1 1 9 5 .  
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The payment of a sum of two pounds shall entitle the person 
paying the same to have and exercise the like rights and 
privileges until the second Friday in November next following 
the date of the payment. 
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PART II. 
7. (1) The Governor may appoint a board of management Appointment 
. • of members of 
of any pubhc hospital, towards the funds for the support of board of 
h. h h 1 f h l 'b . f management. w 1c t e tota amount o t e annua contn utwns or any 7, 1867, s. 4. 
year ending on the second Friday in December, together with 
interest at the rate of ten pounds per centum per annum upon 
all sums previously paid by all life contributors then living, 
is less than one-sixth of the average annual expenditure of 
the three preceding years. 
(2) The board shall consist of any number of duly qualified 
medical practitioners and other persons as the Governor 
may determine. 
(3) The Governor may, from time to time, at pleasure-
(a) remove any member of the said board for the time 
being: 
(b) upon any vacancy in the said board, either by removal, 
resignation, or death, appoint some other fit person 
to supply the vacancy. 
(4) Until any such new appointment, the surviving or con-
tinuing member or members of the board may act as if no such 
vacancy had occurred. 
8. ( 1) Whenever the total amount of the annual contributions Election of 
f di h d F 'd . D b h board of or any year en ng on t e secon n ay ill ecem er, toget er management. 
with interest at the rate of ten pounds per centum per annum 7• 1867• s. 5 
on all sums previously paid by all life contributors then living, 
shall amount to one-sixth of the average annual expenditure 
of any public hospital for the three preceding years, the 
Governor, upon the receipt of a memorial signed by not less 
than one-half of the contributors to the hospital, praying 
that they may be allowed to elect one-third of the members 
of the board of management, may cause the substance or 
prayer of the memorial to be published in the Government 
Gazette. 
(2) If no counter memorial, signed by an equal number of 
contributors, is forwarded to the Chief Secretary within one 
month after the date of the said publication, the Governor may, 
by proclamation-
( a) declare that the then present board shall, on a day to 
be therein mentioned, cease to be the board of 
management for the public hospital ; 
(b) declare that a new board shall be appointed; and 
5 3 4  
P A R T  l l .  
R e t i r e m e n t  o f  
m e m b e r s  o f  
b o a r d  o f  
m a n a g e m e n t .  
7 ,  1 R 6 i ,  s .  6 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  3  
( c )  f i x  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  o f  w h i c h  t h e  b o a r d  s h a l l  
c o n s i s t ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  n e c e s s a r y  
t o  b e  p r e s e n t  a t  a n y  m e e t i n g  t o  f o r m  a  q u o r u m .  
( 3 )  A t  a n y  t i m e  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a n y  s u c h  
p r o c l a m a t i o n  a n y  t e n  o r  m o r e  c o n t r i b u t o r s ,  w h o  h a v e  s i g n e d  
t h e  s a i d  m e m o r i a l ,  m a y  c o n v e n e  a  p u b l i c  m e e t i n g  o f  t h e  
c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  h o s p i t a l ,  b y  a d v e r t i s e m e n t  i n  s o m e  n e w s -
p a p e r  p u b l i s h e d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  h o s p i t a l ,  o r  i f  
t h e r e  i s  n o  n e w s p a p e r  p u b l i s h e d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d ,  t h e n  
i n  s o m e  n e w s p a p e r  c i r c u l a t i n g  t h e r e i n ,  a t  l e a s t  o n e  w e e k  
p r e v i o u s  t o  t h e  m e e t i n g  b e i n g  h e l d ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e l e c t i n g  
o n e - t h i r d  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
h o s p i t a l ,  o r  i n  c a s e  t h e  n u m b e r  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  
i s  n o t  d i v i s i b l e  b y  t h r e e ,  t h e n  o n e - t h i r d  o f  t h e  n u m b e r  n e a r e s t  
t o  t h e  n u m b e r  w h i c h  i s  s o  d i v i s i b l e .  
( 4 )  A f t e r  a n y  s u c h  e l e c t i o n  t h e  n a m e s  o f  t h e  m e m b e r s  s o  
e l e c t e d  s h a l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  w i t h  a  r e q u e s t  
t h a t  t h e  G o v e r n o r  w i l l  a p p o i n t  t h e  p e r s o n s  s o  e l e c t e d  t o  b e  
m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d .  T h e r e u p o n  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  
t h e  s a i d  p e r s o n s ,  a n d ,  s h a l l  a l s o  a p p o i n t  s u c h  o t h e r  p e r s o n s  
a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  n u m b e r  o f  t h e  b o a r d  a s  
f i x e d  b y  t h e  s a i d  p r o c l a m a t i o n .  
( 5 )  I f  t h e  c o n t r i b u t o r s  f a i l  o r  n e g l e c t  t o  e l e c t  a n y  s u c h  
m e m b e r s ,  a n d  t o  f o r w a r d  t h e  n a m e s  t o  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  
a t  l e a s t  o n e  w e e k  b e f o r e  t h e  t i m e  a t  w h i c h  t h e  t h e n  p r e s e n t  
b o a r d  o f  m a n a g e m e n t  i s  t o  r e t i r e  f r o m  o f f i c e ,  a s  m e n t i o n e d  
i n  t h e  p r o c l a m a t i o n ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  t h e  w h o l e  o f  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d ,  a n d  s h a l l  a l s o  s p e c i f y  w h i c h  o f  t h e  
m e m b e r s  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  e l e c t e d  m e m b e r s  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  r e t i r e m e n t  a s  h e r e i n a f t e r  m e n t i o n e d .  
9 .  ( I )  O n  t h e  s e c o n d  F r i d a y  i n  t h e  m o n t h  o f  J a n u a r y  i n  
e v e r y  y e a r ,  o n e - t h i r d  o f  t h e  e l e c t e d  m e m b e r s  o f  e v e r y  b o a r d  
o f  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  w h o l e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  c e a s e  t o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  
b o a r d ,  b u t  m a y ,  n e v e r t h e l e s s ,  b e  r e - e l e c t e d ,  o r  r e - a p p o i n t e d ,  
a s  h e r e i n a f t e r  m e n t i o n e d .  
( 2 )  T h e  m e m b e r s  w h o  s h a l l  s o  r e t i r e  f r o m  o f f i c e  s h a l l  b e  t h o s e  
w h o  h a v e  b e e n  t h e  l o n g e s t  i n  o f f i c e  w i t h o u t  r e - e l e c t i o n ;  o r  
w h e r e  t w o  o r  m o r e  s h a l l  h a v e  b e e n  i n  o f f i c e  f o r  t h e  s a m e  l e n g t h  
o f  t i m e ,  t h e n  t h o s e  w h o  s h a l l  r e t i r e  f r o m  o f f i c e  s h a l l  b e  d e t e r -
m i n e d  b y  l o t .  
( 3 )  I n  a n y  c a s e  w h e r e  t h e  n u m b e r  o f  e l e c t e d  m e m b e r s  i s  
n o t  d i v i s i b l e  b y  t h r e e ,  o n e - t h i r d  o f  t h e  n u m b e r  n e a r e s t  t o  t h e  
n u m b e r  w h i c h  i s  s o  d i v i s i b l e ,  s h a l l  r e t i r e  f r o m  o f f i c e .  
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PART II. 
10. (1} On the first Friday in January in every year, after Meet~ngfor 
h fi . f b d f h · electiOn of t e rst appomtment 0 a oar 0 management, as erem- members of 
before mentioned, a meeting of the contributors to every public ~~~~~·7• s. 7• 
hospital (except as hereinafter mentioned) shall be held, for 
the purpose of electing such a number of the members of the 
board of management as is hereinafter mentioned in the place 
of members whose term of office is then about to expire. 
(2} The meeting shall be convened by the board of manage-
ment by circulars sent to each of the contributors, stating 
the place where and the hour when the meeting is to take 
place, and the names of the persons so elected shall be forwarded 
to the Chief Secretary. 
(3} The said persons shall be appointed by the Governor in 
like manner, as hereinbefore prescribed in the case of the first 
election of members of a board of management, and the 
Governor shall also appoint so many other persons to be 
members of the board as together with the persons so elected 
shall be sufficient to complete the number of the members of 
the board as fixed by the proclamation hereinbefore mentioned. 
(4} If from any cause, except as is hereinafter mentioned, 
any such annual election does not take place, the Governor 
shall also appoint persons in the stead of the persons who 
should have been elected at the annual election who shall 
. thereupon be deemed elected members. 
11. (1} The number of members of the board of management Proc~edings at 
f h • l b l d b h 'b l electiOns. o any osp1ta , to e e ecte y t e contn utors at any annua 7, 1867, s. 8. 
meeting as aforesaid, shall be regulated as follows:-
I. If the total amount of the annual contributions for 
the year next preceding the second Friday in 
December then last past, together with interest 
at the rate of ten pounds per centum per annum 
on all sums previously paid by all life contributors 
then living, exceeds one-sixth but is less than one-
fourth of the average annual expenditure of the 
hospital for the three preceding years, the con-
tributors shall elect such a number of the members 
of the board of management as together with the 
elected members continuing in office amounts 
to one-third of the number of the members of the 
board, or in case the number of members of the 
board is not divisible by three then one-third of 
the number nearest to the number which is so 
divisible: 
II. If the total amount as aforesaid exceeds one-fourth, 
but is less than one-half of the average expenditure, 
as aforesaid, the contributors shall elect such a 
5 3 6  
P A R T  I I .  
P r o c e e d i n g s  
a t  1 1 1 e e t i n g s .  
7 ,  1 8 6 7 ,  s .  9 .  
V a c a n c i e s .  
7 ,  1 8 6 7 ,  8 .  1 0 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  . )  
n u m b e r  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  a s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  e l e c t e d  m e m b e r s  c o n t i n u i n g  i n  o f f i c e ,  
a m o u n t s  t o  o n e - h a l f  o f  t h e  n u m b e r  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  b o a r d ,  o r  a  m i n o r i t y  t h e r e o f  i n  c a s e  t h e  
n u m b e r  i s  i n d i v i s i b l e  b y  t w o  :  
I I I .  I f  t h e  t o t a l  a m o u n t  a s  a f o r e s a i d  e x c e e d s  o n e - h a l f  o f  
t h e  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  a s  a f o r e s a i d ,  t h e  c o n -
t r i b u t o r s  s h a l l  e l e c t  t h e  w h o l e  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  b o a r d .  
{ 2 )  I f  o n  t h e  s e c o n d  F r i d a y  i n  D e c e m b e r  i n  a n y  y e a r ,  s u c h  
t o t a l  a m o u n t  a s  a f o r e s a i d  i s  l e s s  t h a n  o n e - s i x t h  o f  t h e  a v e r a g e  
e x p e n d i t u r e  a s  a f o r e s a i d ,  o r  i f  t h e  n u m b e r  o f  e l e c t e d  m e m b e r s  
o f  a n y  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t ,  t o  r e t i r e  o n  a n y  s e c o n d  F r i d a y  
i n  J a n u a r y ,  s h a l l  n o t ,  b y  r e a s o n  o f  a n y  f a l l i n g  o f f  i n  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  f o r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r ,  r e d u c e  t h e  n u m b e r  
o f  e l e c t e d  m e m b e r s  r e m a i n i n g  i n  o f f i c e  t o  t h e  n u m b e r  w h i c h ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n s  h e r e i n b e f o r e  c o n t a i n e d ,  t h e  
c o n t r i b u t o r s  a r e  e n t i t l e d  t o  e l e c t ,  : r i o  s u c h  a n n u a l  m e e t i n g  
s h a l l  t a k e  p l a c e ,  n o r  s h a l l  t h e  c o n t r i b u t o r s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
e l e c t  a n y  p e r s o n  t o  b e  a p p o i n t e d  t o  f i l l  t h e  a n n u a l  v a c a n c y  
a m o n g s t  t h e  e l e c t e d  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t ,  
w h i c h ,  i n  t h a t  c a s e ,  s h a l l  b e  f i l l e d  b y  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  
G o v e r n o r .  
1 2 .  ( I )  E v e r y  m e e t i n g  o f  c o n t r i b u t o r s  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  
m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t ,  s h a l l  c h o o s e  i t s  o w n  
c h a i r m a n ,  w h o  s h a l l  h a v e  a  v o t e  o n l y  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e r e  
b e i n g  a n  e q u a l i t y  o f  v o t e s .  
( 2 )  E v e r y  q u e s t i o n  s u b m i t t e d  t o  t h e  m e e t i n g  s h a l l  b e  d e c i d e d  
b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s  o f  c o n t r i b u t o r s  t h e n  p r e s e n t  a n d  
v o t i n g .  
1 3 .  { I )  I f  a n y  m e m b e r  o f  a n y  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t  d i e s ,  
i s  r e m o v e d ,  o r  r e s i g n s  b y  l e t t e r  u n d e r  h i s  h a n d  a d d r e s s e d  t o  t h e  
c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d ,  o r  b e c o m e s  l u n a t i c ,  b a n k r u p t ,  o r  
c o m p o u n d s  w i t h  h i s  c r e d i t o r s ,  o r  i s  c o n v i c t e d  o f  a n y  t r e a s o n ,  
f e l o n y ,  o r  m i s d e m e a n o u r ,  o r  i s  a b s e n t  f o r  s i x  c o n s e c u t i v e  m e e t i n g s  
f r o m  t h e  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t  w i t h o u t  o b t a i n i n g  l e a v e  o f  
a b s e n c e  f r o m  t h e  b o a r d ,  h i s  o f f i c e  s h a l l  b e c o m e  v a c a n t .  
{ 2 )  l p .  a n y  s u c h  c a s e  t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  
m a y  d e c l a r e  h i s  o f f i c e  v a c a n t ,  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  a n  e l e c t e d  
m e m b e r  s h a l l  t e m p o r a r i l y  a p p o i n t  t h e r e t o  s o m e  c o n t r i b u t o r  
t o  t h e  h o s p i t a l ,  u n t i l  t h e  n e x t  a n n u a l  m e e t i n g  f o r  t h e  e l e c t i o n  
o f  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d ,  w h e n  t h e  p e r s o n  t h u s  t e m p o r a r i l y  
e l e c t e d  s h a l l  r e t i r e ,  a s  o n e  o f  t h o s e  w h o ,  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
A c t ,  a r e  r e q u i r e d  t o  r e t i r e  f r o m  o f f i c e .  
Vol. 3] Hospitals Act, 1934. 
(3) If the vacancy is occasioned by thf' retirement or otherwise 
of a non-elected member, the chairman shall cause the fact of 
the vacancy to be communicated to the Chief Secretary, and 
thereupon the Governor shall appoint some other person in the 
place of the member causing the vacancy. 
14. (I) The number of members of a board of management 
fixed by the proclamation hereinbefore mentioned as necessary 
to form a quorum, shall be competent to act in the execution 
of the powers vested in the board. 
(2) The existence of any vacancy shall not invalidate any 
act done by the board during the continuance of the vacancy. 
15. (I) The board of management of every public hospital 
shall, subject to the regulations of the public service, have the 
administration of all funds voted by Parliament for the support 
of the hospital, together with all funds which may be voluntarily 
contributed or given, or left to the hospital by benevolent 
persons, and shall also have the care, management, control, 
and supervision of the hospital. 
(2) The board of management may appoint such medical 
and other officers, nurses, attendants, and other persons as to 
the board may seem necessary for the requirements of the 
hospital, and may dismiss any such officers, nurses, attendants, 
and persons: Provided that, as regards offices and positions 
specified with respect to the hospital in a proclamation by the 
Governor and for the time being in force, no appointment or 
dismissal shall be made without the approval of the Governor 
first obtained, and that, as regards other offices and positions, 
no appointment or dismissal shall be made without the approval 
of the Chief Secretary first obtained. 
The Governor may, from time to time, make and rescind or 
vary any such proclamations, and any such proclamation shall 
come into force upon the publication thereof in the Government 
Gazette. 
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16. (I) The board of management of any public hospital ~~'::f!ti~n~aka 
may, from time to time, make regulations in respect to all or 7, 1867, s. 13. 
any of the following matters and may make regulations revoking 
or amending any such regulation :-
I. For the regulation of its own proceedings, including 
the appointment of chairman: 
II. For fixing the number of votes of contributors in 
proportion to the amount of their contributions : 
III. For determining the validity of disputed elections, 
and for conducting elections and all matters con-
nected therewith : 
5 3 8  
P A R T  I I .  
P u b l i c a t i o n  o f  
r e g u l a t i o n s .  
7 ,  1 8 6 7 ,  s .  1 4 .  
D i s a l l o w a n c e  
o f  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s .  
7 ,  1 8 6 7 ,  s .  1 5 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  3  
r v .  F o r  r e g u l a t i n g  t h e  a d m i s s i o n  o f  p a t i e n t s  i n t o  t h e  
h o s p i t a l  o n  t h e  n o m i n a t i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
c o n t r i b u t o r s  o r  o t h e r w i s e ,  a n d  o f  t h e i r  d i s c h a r g e  
t h e r e f r o m :  
v .  F o r  t h e  a f f o r d i n g  r e l i e f  b y  m e d i c i n e  a n d  a t t e n d a n c e  
t o  o u t d o o r  p a t i e n t s  :  
v r .  F o r  t h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  i n m a t e s  
o f  t h e  h o s p i t a l  :  
V I I .  F o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  o r d e r ,  d i s c i p l i n e ,  d e c e n c y ,  
a n d  c l e a n l i n e s s  a m o n g  t h e  i n m a t e s  o f  t h e  h o s p i t a l :  
V I I I .  F o r  p r e s c r i b i n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s e v e r a l  o f f i c e r s  o f  
a n y  h o s p i t a l ,  f o r  k e e p i n g  p r o p e r  r e c o r d s ,  b o o k s ,  
a c c o u n t s ,  a n d  v o u c h e r s  ;  a n d  f o r  p r o v i d i n g  f o r  
t h e  a n n u a l  p u b l i c a t i o n  o f  a n  a b s t r a c t  o f  t h e  e x p e n d i -
t u r e ,  a n d  t h e  a m o u n t s  c o n t r i b u t e d ,  f o r  t h e  
i n f o r m a t i o n  o f  c o n t r i b u t o r s ,  ; t n d  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  
o f  m a n a g e m e n t  t o  b e  e l e c t e d  a t  e a c h  a n n u a l  
e l e c t i o n :  
I X .  F o r  r e g u l a t i n g  t h e  s t u d y  o f  s u r g e r y  a n d  m e d i c i n e  b y  
s t u d e n t s  w h o  m a y  d e s i r e  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  
t h e  f a c i l i t j e s  a f f o r d e d  b y  t h e  h o s p i t a l  f o r  t h a t  
p u r p o s e :  
x .  F o r  a l l  m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  g e n e r a l  m a n a g e m e n t ,  
c a r e ,  c o n t r o l ,  a n d  s u p e r i n t e n d e n c e  o f  a n y  h o s p i t a l .  
( 2 )  A l l  r e g u l a t i o n s  s h a l l  b e  l a i d  b e f o r e  b o t h  H o u s e s  o f  
P a r l i a m e n t  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  m a k i n g  t h e r e o f ,  
i f  P a r l i a m e n t  b e  t h e n  s i t t i n g ,  o r  i f  P a r l i a m e n t  b e  n o t  t h e n  
s i t t i n g  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  
t h e n  n e x t  s e s s i o n  o f  P a r l i a m e n t .  
1 7 .  A l l  r e g u l a t i o n s  m a d e  u n d e r  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  s h a l l  
b e  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  a n d  w h e n  s o  a p p r o v e d ,  s h a l l  
h a v e  t h e  f o r c e  o f  l a w ,  a n d  a  c o p y  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  p u b l i s h e d  
i n  t h e  G o v e r n m e n t  G a z e t t e  s h a l l  b e  r e c e i v e d  i n  e v i d e n c e  a n d  
j u d i c i a l l y  n o t i c e d ,  a n d  s h a l l ,  u n t i l  t h e  c o n t r a r y  b e  s h o w n ,  b e  
d e e m e d  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  o f  t h e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e  
s a m e  w e r e  d u l y  m a d e  a n d  a p p r o v e d .  
1 8 .  T h e  G o v e r n o r  m a y ,  b y  p r o c l a m a t i o n ,  a t  a n y  t i m e  
r e v o k e  a n y  s u c h  r e g u l a t i o n  o r  a n y  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  m a d e  
p u r s u a n t  t o  T h e  H o s p i t a l s  A c t ,  1 8 6 7 .  E v e r y  p r o c l a m a t i o n  b y  
w h i c h  a n y  s u c h  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  i s  r e v o k e d ,  s h a l l  t a k e  
e f f e c t  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  t h e r e o f  i n  t h e  G o v e r n -
m e n t  G a z e t t e .  
Y ol. 3] Hospitals Act, 1934. 
19. Any person offending against any of the rules or 
regulations in force under the provisions of this Part or The 
Hospitals Act, 1867, shall, upon summary conviction thereof, 
be liable to a penalty not exceeding ten pounds, or to be 
imprisoned for any term not exceeding three months. 
20. In any information or complaint for any offence com-
mitted upon or in respect of any property, money, goods, 
chattels, or effects under the management or control of any 
board of management of any public hospital, it shall be sufficient 
to state or allege the property, money, goods, chattels, 
or effects to belong to, and any offence to have been done or 
committed with the intent to injure or defraud" The Board of 
.Management of the Public Hospital" (the blank 
being filled up with the distinctive name of the hospital), 
without any further or other name, addition, or description 
whatever. 
21. (I) All notices to any officer of, or contributor to, any 
public hospital, required to be given by this Part, or the 
regulations made in pursuance hereof, may be served by post, 
directed according to an address to be left for that purpose by 
the officer or contributor, in writing under his hand, at the 
hospital, but nothing herein contained shall be held to render 
invalid any personal service of any notice. 
(2) No notice of any intended board meeting or election, 
shall be required to be served, either by post or otherwise, 
on any officer of, or contributor to, any such hospital as afore-
said, who has not left an address in the manner, at the place, 
and for the purpose hereinbefore mentioned. 
22. The inspector-general shall have and may exercise, 
with respect to public hospitals, such duties and powers as 
are imposed or conferred upon him by this Act or any other 
Act or by the Governor. 
PART III. 
THE ADELAIDE HOSPITAL. 
23. In this Part " board " means the board of management 
of the Adelaide Hospital constituted as provided by this Part. 
24. The board shall continue to consist of-
(a) the inspector-general, who shall be the chairman of 
the board ; and 
(b) two other members to be appointed by the Governor, 
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5 4 0  
P A R T  I I I .  
T e n u r e  o f  
o f f i c e .  
1 4 9 7 ,  1 9 2 1 ,  
s .  6 .  
C a s u a l  
v a c a n c i e s .  
1 4 9 7 ,  1 9 2 1 ,  
• .  7 .  
P r o v i s i o n  a s  t o  
d e f e c t s  i n  
a p p o i n t m e n t .  
1 4 9 7 .  1 9 2 1 ,  
s .  8 .  
C h a i r m a n .  
1 4 g 7 ,  1 9 2 1 ,  
s .  9 .  
Q u o r u m  
1 4 9 7 ,  1 9 2 1  
• .  1 0 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  3  
2 5 .  ( I )  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  a p p o i n t e d  b y  t h e  
G o v e r n o r  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s ,  a n d  m a y ,  
f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  t e r m  o f  o f f i c e ,  b e  
r e a p p o i n t e d  f o r  a  f u r t h e r  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s .  
( 2 )  W h e n e v e r  a  v a c a n c y  o c c u r s  i n  t h e  o f f i c e  o f  e i t h e r  o f  s u c h  
m e m b e r s ,  w h e t h e r  b y  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  m e m b e r ' s  t e r m  o f  
o f f i c e  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  G o v e r n o r  s h a l l  a p p o i n t  a  m e m b e r  t o  f i l l  
t h e  v a c a n c y :  P r o v i d e d  t h a t  t h e  m e m b e r  a p p o i n t e d  t o  f i l l  a  
v a c a n c y  c a u s e d  o t h e r w i s e  t h a n  b y  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  
o f f i c e  o f  a  m e m b e r  s h a l l  h o l d  o f f i c e  o n l y  f o r  t h e  u n e x p i r e d  p o r t i o n  
o f  t h e  t e r m  o f  o f f i c e  o f  t h e  m e m b e r  i n  w h o s e  p l a c e  h e  i s  
a p p o i n t e d ,  a n d  a n y  r e t i r i n g  m e m b e r  s h a l l  h o l d  o f f i c e  u n t i l  h i s  
s u c c e s s o r  i s  a p p o i n t e d .  
2 6 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e t i r e m e n t  o f  m e m b e r s  b y  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  t h e i r  t e r m s  o f  o f f i c e ,  t h e  s e a t  o f  a  m e m b e r  
a p p o i n t e d  f o r  a  t e r m  o n l y  s h a l l  b e c o m e  v a c a n t  o n -
( a )  h i s  d e a t h ,  l u n a c y ,  o r  b a n k r u p t c y ,  o r  h i s  e x e c u t i n g  a  
s t a t u t o r y  d e e d  o f  a s s i g n m e n t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  
c r e d i t o r s ,  o r  c o m p o u n d i n g  w i t h  h i s  c r e d i t o r s  f o r  
l e s s  t h a n  t w e n t y  s h i l l i n g s  i n  t h e  p o u n d ,  o r  h i s  b e i n g  
c o n v i c t e d  o f  a n  i n d i c t a b l e  o f f e n c e  ;  o r  
( b )  h i s  r e s i g n a t i o n  b y  n o t i c e  i n  w r i t i n g  p o s t e d  o r  d e l i v e r e d  
t o  t h e  c h a i r m a n  ;  o r  
( c )  h i s  a b s e n c e  f r o m  t h r e e  c o n s e c u t i v e  m e e t i n g s  o f  t h e  b o a r d  
w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  t h e  b o a r d .  
2 7 .  ( I )  N o  a c t  o r  p r o c e e d i n g  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  i n  v a l i d  o r  
i l l e g a l  i n  c o n s e q u e n c e  o n l y  o f  t h e  n u m b e r  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
b o a r d  n o t  b e i n g  c o m p l e t e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a c t  o r  p r o c e e d i n g .  
( 2 )  A l l  a c t s  a n d  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  b o a r d  s h a l l ,  n o t w i t h -
s t a n d i n g  t h e  d i s c o v e r y  o f  a n y  d e f e c t  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a n y  
m e m b e r  t h e r e o f ,  o r  t h a t  a n y  m e m b e r  w a s  d i s q u a l i f i e d  o r  
d i s e n t i t l e d  t o  a c t  . .  b e  a s  v a l i d  a s  i f  t h e  m e m b e r  h a d  b e e n  d u l y  
a p p o i n t e d  a n d  w a s  q u a l i f i e d  a n d  e n t i t l e d  t o  b e  a n d  t o  a c t ,  a n d  
h a d  a c t e d ,  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d ,  a n d  a s  i f  t h e  b o a r d  h a d  
b e e n  p r o p e r l y  a n d  f u l l y  c o n s t i t u t e d .  
2 8 .  ( I )  T h e  c h a i r m a n ,  w h e n  p r e s e n t ,  s h a l l  p r e s i d e  a t  e v e r y  
m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c h a i r m a n  f r o m  
a n y  m e e t i n g  a n o t h e r  m e m b e r ,  c h o s e n  f o r  t h e  p u r p o s e ,  s h a l l  
p r e s i d e .  
( 2 )  T h e  p e r s o n  p r e s i d i n g  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  s h a l l  h a v e  a  
c a s t i n g  a s  w e l l  a s  a  d e l i b e r a t i v e  v o t e .  
2 9 .  A n y  t w o  m e m b e r s  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m  a t  a n y  
m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d  .  
Vol. 3] Hospitals Act, 1934. 
30. (I) Every member of the board shall be entitled to a fee 
of two guineas for every meeting of the board attended by him 
at which a quorum is present : Provided that no member shall 
be entitled to fees exceeding one hundred and four guineas for 
meetings attended during any financial year. 
(2) Every member shall also be reimbursed any expenses 
incurred by him in the exercise of his office. 
31. (I) The board shall annually make and furnish the 
Minister with a report on its administration under this Act, 
and such other matters as the Minister directs; and shall at 
all times furnish the Minister with such other reports, and such 
estimates, accounts, vouchers, and documents relating to the 
administration, as the Minister requires of it. 
(2) The Minister, on receipt of the annual report, may 
publish the same in the Government Gazette, or in any other 
manner which he deems proper, and the report shall be laid 
before both Houses of Parliament as early as practicable. 
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32. (I) The Adelaide Hospital shall be a school of ~~~b"Jt~i' to be 
medical and dental instruction in connection with the University :I:,~1~r~c'hno~J. 
of Adelaide, and any person who has been admitted as a student 1497, 1921, 
of the said university, and is studying in the medical course "· 13" 
or the dental course thereof, shall be entitled to attend at the 
Adelaide Hospital for instruction in connection with any such 
course, subject to any statutes and regulations made by the 
council of the said university and any regulations made by 
the board. 
(2) The provisions contained in the Adelaide University Act 
relating to statutes and regulations and to the making and 
effect thereof shall apply to all statutes and regulations made by 
the said council under this section and to the making and 
effect thereof. 
33. (I) There shall be an advisory committee for the purpose Advis?rY 
of advising and assisting the council of the University of ~~:7~~t::~: 
Adelaide and the board with respect to any matter concerning •· 14· 
the medical course and the dental course of the said university 
and the attendance and instruction at the Adelaide Hospital 
of students in the said courses. 
(2) The committee shall consist of seven members, who shall 
be appointed by the Governor after being respectively 
nominated as follows, namely :-
One shall be nominated by the council of the University of 
Adelaide: 
One shall be nominated by the faculty of medicine of the 
said university : 
5 4 2  
f ' A R T  I I I .  
O f f i c i a l  v i s i t o r s .  
1 4 9 7 ,  1 9 2 1 ,  
s .  1 5 .  
C o m p e t e n c y  o f  
o f f i c i a l  v i s i t o r s  
t o  h o l d  
I n q u i r i e s .  
1 4 9 7 ,  1 9 2 1 ,  
s .  1 6 .  
F u n c t i o n s  o f  
o f f i c i a l  v i s i t o r s .  
1 4 9 7 ,  1 9 2 1 ,  
s .  1 7 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  3  
O n e  s h a l l  b e  n o m i n a t e d  b y  t h e  f a c u l t y  o f  d e n t i s t r y  o f  t h e  
s a i d  u n i v e r s i t y :  
T w o  s h a l l  b e  n o m i n a t e d  b y  t h e  b o a r d  :  
T w o  s h a l l  b e  n o m i n a t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  h o n o r a r y  
m e d i c a l  s t a f f  o f  t h e  A d e l a i d e  H o s p i t a l .  
( 3 )  W h e n  a  v a c a n c y  o c c u r s  o n  t h e  c o m m i t t e e ,  w h e t h e r  b y  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  a  m e m b e r ' s  t e r m  o f  o f f i c e  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  
G o v e r n o r  s h a l l ,  a f t e r  n o m i n a t i o n  a s  h e r e i n a f t e r  m e n t i o n e d ,  
a p p o i n t  a  m e m b e r  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y .  T h e  n o m i n a t i o n  o f  t h e  
m e m b e r  s o  a p p o i n t e d  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  
b o d y  o r  p e r s o n s  w h o  n o m i n a t e d  t h e  m e m b e r  i n  w h o s e  p l a c e  
j U c h  m e m b e r  i s  a p p o i n t e d .  
( 4 )  E v e r y  n o m i n a t i o n  s h a l l  b e  m a d e  i n  m a n n e r  p r e s c r i b e d .  
( 5 )  T h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n s  2 5  t o  2 8  ( b o t h  i n c l u s i v e )  s h a l l ,  
m u t a t i s  m u t a n d i s ,  a p p l y  t o  a n d  i n  r e s p e c t  o f  t h e  c o m m i t t e e :  
P r o v i d e d  t h a t -
! .  t h e  c h a i r m a n  s h a l l  b e  t h e  m e m b e r  e l e c t e d  t o  t h a t  
o f f i c e  b y  t h e  c o m m i t t e e  ;  a n d  
I I .  a n y  f o u r  m e m b e r s  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m  a t  a n y  
m e e t i n g  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
3 4 .  ( I )  T h e  G o v e r n o r  m a y  a p p o i n t  f o r  t h e  A d e l a i d e  H o s p i t a l  
t h r e e  o r  m o r e  o f f i c i a l  v i s i t o r s ,  a t  l e a s t  t w o  o f  w h o m  s h a l l  b e  
w o m e n .  
( 2 )  A n  o f f i c i a l  v i s i t o r  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  f o r  a  t e r m  o f  o n e  
y e a r ,  a n d  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  t e r m  
o f  o f f i c e  b e  r e a p p o i n t e d  f o r  a  f u r t h e r  t e r m  o f  o n e  y e a r :  P r o v i d e d  
t h a t  h e  h a s  d u r i n g  h i s  t e r m  o f  o f f i c e  m a d e  a t  l e a s t  t w e l v e  
v i s i t s  i n  h i s  o f f i c i a l  c a p a c i t y  t o  t h e  A d e l a i d e  H o s p i t a L  
3 5 .  A n  o f f i c i a l  v i s i t o r  s h a l l  n o t  h a v e  j u r i s d i c t i o n  t o  h o l d  
a n y  i n q u e s t  o r  i n q u i r y ,  a s  a  c o r o n e r  o r  a s  a  j u s t i c e ,  c o n c e r n i n g  
t h e  d e a t h  o f  a n y  p a t i e n t  o f  t h e  A d e l a i d e  H o s p i t a l .  
3 6 .  T h e  o f f i c i a l  v i s i t o r s  s h a l l  a n d  m a y  d i s c h a r g e  a n d  e x e r c i s e  
a l l  s u c h  p o w e r s  a n d  d u t i e s  a s  a r e  c o n f e r r e d  o r  i m p o s e d  u p o n  
t h e m  b y  r e g u l a t i o n s  m a d e  u n d e r  t h i s  A c t ,  a n d  s h a l l  r e p o r t  t o  
t h e  M i n i s t e r  a t  s u c h  t i m e s ,  i n  s u c h  m a n n e r ,  a n d  o n  s u c h  m a t t e r s ,  
a s  t h e  M i n i s t e r  f r o m  t i m e  t o  t i m e  d i r e c t s .  
Vol. 3] Hospitals Act, 1934. 
PART IV. 
RATING FOR HOSPITAL PURPOSES AND 
INCORPORATION OF HOSPITALS. 
37. (I) This Part shall apply in respect of every hospital 
or proposed hospital in respect of which the Governor, by 
notice in the Government Gazette, declares that this Part shall 
apply. 
(2) Any hospital in respect of which a notice by the 
Governor has, before the commencement of this Act been 
given pursuant to the Rating for Hospital Purposes Act, 1919, 
shall be deemed to be a hospital to which this Part applies. 
38. ( 1) Where, in the opinion of the inspector-general, any 
area, or any portion of an area, is served by any hospital to which 
this Part applies, or will be served by any proposed hospital 
to which this Part applies, he may, with the consent of the 
Minister, by notice to the council of the area, declare such his 
opinion and require the council to contribute any sum or sums 
of money for the purposes of the hospital or proposed hospital 
in accordance with the notice. 
(2) The notice shall also be published in the Government 
Gazette. 
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PART IV. 
Powers of 
Governor. 
1409, 1919, 
s. 3. 
Power of 
inspector-
general to 
require 
contribution. 
1409, 1919, 
s. 4. 
s. 37. The following notices under section 3 of the Rating for Hospital Purposes Act, 1919 
(which section corresponds to section 37 above), and relating to the following 
hospitals were in force on 12th April, 1937 :-Gazette-25th March, 1920, p. 935 
(Blyth Public Hospital; Booleroo Centre Hospital; Jervois County Hospital, Cowell; 
Elliston Hospital; Hutchinson Hospital, Gawler; Jamestown Hospital; Kapunda 
Hospital; Pinnaroo District Hospital, Lameroo; Loxton District Hospital; Mait-
land Hospital; Thyne Memorial Hospital, Millicent; Minlaton Hospital; N aracoorte 
Hospital; Renmark District Hospital; Streaky Bay Hospital; Tumby Bay 
Hospital; Y orketown Hospital; Orroroo District Hospital; Snowtown District 
Hospital). 23rd September, 1920, p. 849 (Burra Hospital). 21st July, 1921, p. 95 
(Angaston District Hospital). 29th September, 1921, p. 714 (Eudunda District 
Hospital and Mannum District Hospital). 18th .January, 1923, p. 93 (Pinnaroo 
Hospital; Peterborough Hospital; Balaklava Hospital; Morgan Hospital; Snow-
town Hospital; Waikerie Hospital). 25th December, 1924, p. 1625 (Clare and 
District Hospital; Riverton District Soldiers' Memorial Hospital; Tatiara 
Soldiers' Memorial Hospital, Bordertown; Great Northern War Memorial Hos-
pital, Hawker; Murray Bridge Soldiers' Memorial Hospital). 13th May, 1926, 
p. 1233 (Crystal Brook District Hospital and Mount Barker Soldiers' Memorial 
Hospital). 28th June, 1928, p. 1623 (Mount Gambier Hospital; Port Augusta 
Hospital; Port Lincoln Hospital; Port Pirie Hospital; W allaroo Hospital; Barmera 
Hospital). 24th November, 1927, p. 1223 (Adelaide Hospital). lOth October, 
1929, p. 854 (Victor Harbour and South Coast District Hospital, now known 
as South Coast District Hospital). 19th December, 1929, p. 1307 (Central Eyre 
Peninsula Hospital). 11th September, 1930, p. 583 (Gumeracha Soldiers' Memorial 
Hospital). 6th February, 1936, p. 301 (Lameroo District Hospital Incorporated, 
previously proclaimed as Pinnaroo District Hospital, Lameroo, Gazette 25th 
March, 1920, p. 935). 3rd September, 1936, p. 417 (Lady Weigall Hospital, 
Barmera, previously proclaimed as Barmera Hospital, Gazette 28th June, 1928. 
p. 1623). 
5 4 4  
P A R T  I V .  
D u t y  o f  c o u n c i l  
t o  c o n t r i b u t e .  
1 4 0 9 ,  1 9 1 9 ,  
s .  5 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  [ V o l .  3  
( 3 )  T h e  n o t i c e  s h a l l  s p e c i f y -
(  a )  t h e  h o s p i t a l  b y  w h i c h  t h e  a r e a ,  o r  p o r t i o n  t h e r e o f ,  
i s  d e c l a r e d  t o  b e  s e r v e d ,  a n d  i n  r e s p e c t  o f  w h i c h  
t h e  c o n t r i b u t i o n  i s  r e q u i r e d  ;  
( b )  i f  p o r t i o n  o n l y  o f  a n  a r e a  i s  d e c l a r e d  t o  b e  s e r v e d  b y  
t h e  h o s p i t a l ,  t h e  s a i d  p o r t i o n  ;  
( c )  t h e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  r e q u i r e d  f r o m  t h e  
c o u n c i l ,  a n d  i f  p a y a b l e  i n  i n s t a l m e n t s ,  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  i n s t a l m e n t s  ;  
( d )  t h e  t i m e  o r  t i m e s  b e f o r e  w h i c h ,  a n d  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o r  i n s t a l m e n t s  a r e  p a y a b l e ;  
( e )  w h e t h e r  t h e  c o n t r i b u t i o n  i s  p a y a b l e  p e r i o d i c a l l y  o r  i n  
r e s p e c t  o f  a n y  p a r t i c u l a r  p e r i o d  ;  a n d  
( f )  s u c h  o t h e r  m a t t e r s  a s  a r e  p r e s c r i b e d .  
( 4 )  T h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  r e v o k e  o r  
v a r y  a n y  s u c h  n o t i c e .  
3 9 .  ( I )  U p o n  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  n o t i c e  a f o r e s a i d  t h e  c o u n c i l  
s h a l l ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n v t i c e ,  p a y  t o  t h e  i n s p e c t o r -
g e n e r a l ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  h o s p i t a l ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  
r e q u i r e d  o f  i t .  
( 2 )  T h e  c o n t r i b u t i o n  m a y  b e  p a i d  b y  t h e  c o u n c i l  o u t  o f  i t s  
r e v e n u e ,  o r  o u t  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  a  s p e c i a l  r a t e  d e c l a r e d  a n d  
l e v i e d  b y  t h e  c o u n c i l  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  o r  p a r t l y  b y  o n e  m e a n s  
a n d  p a r t l y  b y  t h e  o t h e r .  
( 3 )  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  r a i s i n g  t h e  m o n e y  t o  p a y  t h e  c o n t r i b u -
t i o n  t h e  c o u n c i l  m a y ,  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  r a t e p a y e r s ,  
d e c l a r e  a  s p e c i a l  r a t e  o n  t h e  r a t a b l e  p r o p e r t y  w i t h i n  t h e  a r e a :  
P r o v i d e d  t h a t  w h e r e ,  b y  t h e  n o t i c e  g i v e n  u n d e r  s e c t i o n  3 8 ,  
i t  i s  d e c l a r e d  t h a t  p o r t i o n  o n l y  o f  a n  a r e a  i s  s e r v e d  b y  a  h o s p i t a l  
t o  w h i c h  t h i s  P a r t  a p p l i e s  t h e  s p e c i a l  r a t e  s h a l l  b e  d e c l a r e d  a n d  
l e v i e d  o n l y  o n  t h e  r a t a b l e  p r o p e r t y  w i t h i n  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  
a r e a  w h i c h  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  n o t i c e .  T h e  s p e c i a l  r a t e  s h a l l  b e  
i n  a d d i t i o n  t o  a n y  s p e c i a l  r a t e  a u t h o r i s e d  t o  b e  d e c l a r e d  a n d  
l e v i e d  b y  a  c o u n c i l  u n d e r  t h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  1 9 3 4 ,  
a n d  t h e '  a m o u n t  o f  t h e  s p e c i a l  r a t e  s h a l l  n o t  b e  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  l i m i t  u p  t o  w h i c h  
a  c o u n c i l  m a y  r a t e  h a s  b e e n  r e a c h e d .  
( 4 )  E x c e p t  i n  s o  f a r  a s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  A c t ,  a l l  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  L o c a l  G o v e r n m e n t  A c t ,  1 9 3 4 ,  s h a l l  a p p l y  t o  
a n d  i n  r e s p e c t  o f  t h e  d e c l a r i n g ,  l e v y i n g ,  a n d  r e c o v e r y  o f  t h e  
s a i d  s p e c i a l  r a t e .  
Vol. 3] Hospitals Act, 1934. 
{5) The payment of the contribution as required by this 
section shall be deemed to be a duty imposed upon the council 
by the Local Government Act, 1934. 
{6) The amount of any contribution required from any 
council which is for the time being unpaid may be deducted 
by the Minister of Local Government from any subsidy or 
grant payable to the council, and any amount so deducted 
may be paid to the inspector-general on account of the council 
from whose subsidy or grant the amount was deducted. 
40. Any contribution payable under this Part may be 
recovered by action in any court of competent jurisdiction as 
a debt due to the inspector-general. 
41. The inspector-general shall hold all moneys paid to him 
under this Part to the use and benefit of the hospitals 
in respect of which the moneys were respectively contributed, 
and shall deal with the moneys in manner prescribed. 
42. The Governor may make regulations for any of the 
purposes required, permitted, or contemplated by this Part, 
or which may be necessary or convenient for carrying out any 
of the provisions of this Part or for better effecting the objects 
and purposes of this Part. 
43. {I) Where a hospital has at any time, whether before or 
after the commencement of this Act, become a hospital to 
which this Part applies and is not incorporated under the 
provisions of any other Act, not less than two-thirds of the 
members of the board of management or other control1ing 
authority of the hospital may present a petition to the Chief 
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PART IV. 
Recovery of 
contributions. 
1409, 1919, 
s. 6. 
A pplicatlon of 
moneys. 
1409, 1919, 
8. 7. 
Regulations. 
1409, 1911), 
s. 8. 
Incorporation 
of district 
hospitals. 
1728, 1926, 
s. 3. 
s. 43. The following proclamations under section 3 of the Hospitals (Incorporation) Act, 
1926 (which section corresponds to section 43 above) and declaring the boards 
of management or other controlling authorities and the contributions of the 
;following hospitals to the bodies corporate, were in force on 12th April, 1937 :-
Gazette-20th January, 1927, p. 122 (The Jamestown Hospital, Incorporated; 
Tumby Bay Hospital, Incorpor~ted; An~aston District Hospita~, Incorpo~ate.d; 
Peterborough Soldiers' Memonal Hospital, Incorporated; Riverton D1stnct 
Soldiers' Memorial Hospital, Incorporated; Morgan District Hospital, Incor-
porated). 27th January, 1927, p. 178 (Orroroo and Districts Hospital, Incor-
porated). 17th February, 1927, p. 338 (Jervois County Hospital, Incor-
porated). 24th March, 1927, p. 674 (Tatiara Soldiers' Memorial Hospital, 
Incorporated, Bordertown). 19th May, 1927, p. 1099 (Crystal Brook District 
Hospital, Incorporated). 14th July, 1927, p. 45 (Minlaton District Hospital, 
Incorporated). 12th April, 1928, p. 774 (Kimba District Hospital, Incor:eorated). 
22nd November, 1928, p. 1094 (Loxton District Hospital, Incorporated). 23rd 
May, 1929, p. 1051 (Burra Burra Hospital, Incorporated). 3rd March, 1927, p. 
513 (Y orketown Hospital Incorporated and Thyne Memorial Hospital Incor-
porated). 23rd May, 1929, p. 1052 (Maitland Hospital, Incorporated). 15th 
May, 1930, p. 892 (South Coast District Hospital, Incorporated). 20th February, 
1930, p. 371 (Central Eyre Peninsula Hospital, Incorporated). 29th October, 
1936, p. 949 (Streaky Bay Public Hospital Incorporated). 
S-Vol. 3 
5 4 6  
P A R T  I V .  
P o w e r s  o f  
i n c o r p o r a t e d  
h o s p i t a l s .  
1 7 2 8 ,  1 9 2 6 ,  
s .  4 .  
T r a n s f e r  o f  
p r o p e r t y .  
1 7 2 8 ,  1 9 2 6 ,  
I .  5 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  I 9 3 4 ·  
[ V o l .  3  
S e c r e t a r y  p r a y i n g  t h a t  t h e  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  
c o n t r o l l i n g  a u t h o r i t y  o f  t h e  h o s p i t a l ,  a n d  t h e  c o n t r i b u t o r s  
t h e r e t o  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  s h a l l  b e  c o n s t i t u t e d  a  b o d y  c o r p o r a t e .  
( 2 )  U p o n  r e c e i p t  o f  a n y  s u c h  p e t i t i o n  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  
s h a l l  c a u s e  t h e  s u b s t a n c e  t h e r e o f  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  
G o v e r n m e n t  G a z e t t e .  
( 3 )  U n l e s s  w i t h i n  o n e  m o n t h  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  
G o v e r n m e n t  G a z e t t e  o f  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  p e t i t i o n  a  c o u n t e r -
p e t i t i o n ,  s i g n e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n t r i b u t o r s  f o r  t h e  t i m e  
b e i n g  t o  t h e  h o s p i t a l ,  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  
o b j e c t i n g  t o  t h e  p r o p o s e d  i n c o r p o r a t i o n ,  a n d  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  
i s  o f  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  a d e q u a t e  r e a s o n  w h y  t h e  h o s p i t a l  
s h o u l d  n o t  b e  i n c o r p o r a t e d ,  t h e  G o v e r n o r  m a y  b y  p r o c l a m a t i o n  
d e c l a r e  t h e  s a i d  b o a r d  o f  m a n a g e m e n t  o r  o t h e r  c o n t r o l l i n g  
a u t h o r i t y  o f  t h e  h o s p i t a l  a n d  t h e  c o n t r i b u t o r s  t h e r e t o  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  t o  b e  a  b o d y  c o r p o r a t e ,  a n d  u p o n  t h e  m a k i n g  o f  t h e  
p r o c l a m a t i o n  t h e y  s h a l l  b e c o m e  a  b o d y  c o r p o r a t e  a c c o r d i n g l y .  
(  4 )  T h e  n a m e  o f  e v e r y  h o s p i t a l  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  b e  f o r m e d  o f  t h e  n a m e  o f  t h e  h o s p i t a l  p r i o r  t o  
i n c o r p o r a t i o n  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  w o r d  " I n c o r p o r a t e d "  :  
P r o v i d e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  a f f e c t  a n y  p o w e r  o f  t h e  
b o a r d  o f  m a n a g e m e n t  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n s  t o  c h a n g e  t h e  n a m e  
o f  t h e  h o s p i t a l  s o  l o n g  a s  t h e  w o r d  " I n c o r p o r a t e d "  a p p e a r s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  n a m e  a s  s o  c h a n g e d .  
4 4 .  E v e r y  h o s p i t a l  i n c o r p o r a t e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  P a r t  o r  
t h e  H o s p i t a l s  ( I n c o r p o r a t i o n )  A c t ,  1 9 2 6 ,  m a y -
(  a )  h a v e  a n d  u s e  a  c o m m o n  s e a l  o n  w h i c h  s h a l l  b e  i n s c r i b e d  
t h e  n a m e  o f  t h e  h o s p i t a l ,  a n d  b r e a k ,  a l t e r ,  a n d  
c h a n g e  t h e  s a m e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  :  
( b )  s u e  a n d  b e  s u e d  u n d e r  i t s  c o r p o r a t e  n a m e :  
( c )  p u r c h a s e  a n d  h o l d  l a n d s ,  t e n e m e n t s ,  a n d  h e r e d i t a m e n t s  
i n  i t s  c o r p o r a t e  n a m e ,  a n d  l e t ,  s e l l ,  m o r t g a g e ,  o r  
d i s p o s e  o f  t h e  s a m e  a n d  e x e c u t e  c o n v e y a n c e s ,  
m o r t g a g e s ,  a n d  a s s u r a n c e s  t h e r e o f ,  a n d  o t h e r w i s e  
d e a l  w i t h  t h e  s a m e  a s  f u l l y  a n d  e f f e c t u a l l y  a s  a n  
i n d i v i d u a l  o w n e r  c o u l d  d o .  
4 5 .  ( 1 )  U p o n  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a n y  h o s p i t a l  p u r s u a n t  t o  
t h i s  P a r t  o r  t h e  H o s p i t a l s  ( I n c o r p o r a t i o n )  A c t ,  1 9 2 6 ,  t h e r e  
s h a l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  a n d  v e s t e d  i n  t h e  h o s p i t a l  a l l  p r o p e r t y  o f  
w h a t e v e r  k i n d  h e l d  b y  a n y  p e r s o n s  i n  t r u s t  f o r  t h e  h o s p i t a l .  
-
Vol. 3] Hospitals Act, 1934. 
(2) The board of management of any such hospital may file 
in the office of the Registrar-General a memorial verified by the 
declaration of any two or more members of the board stating-
( a) that the hospital has been incorporated pursuant to this 
Part or the Hospitals (Incorporation) Act, 1926; 
(b) the names of the trustees of any such property, being 
real estate ; 
(c) a description of the property sufficient to enable the 
Registrar-General to identify the same ; and 
(d) the name of the hospital, 
and upon the receipt of the memorial the Registrar-General 
shall make all entries in the register book or on any deed, 
instrument, or other document, registered or filed in the General 
Registry Office or the Lands Titles Registration Office, and do 
all things necessary or convenient to evidence the title of the 
hospital to the said property. 
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PART IV• 
46. The incorporation of any persons pursuant to this flaJ;!J.f1 or 
Part or the Hospitals (Incorporation) Act, 1926, shall not affect 1;2~.\:~6, 
any liabilities incurred by those persons prior to their s. 6· 
incorporation. 
PART V. 
RECOVERY OF COSTS OF MAINTENANCE. 
47. (I) The cost of the maintenance, whether incurred before 
or after the commencement of this Act, of any person in a 
public hospital shall be a debt due to the Crown for which the 
following persons shall be jointly and severally liable:-
I. The person so maintained : 
n. The husband or wife of the said person : 
III. If the said person is under the age of twenty-one years, 
the father of the said person or, if the father is dead, 
the mother of the said person : 
IV. The children of the said person who were over twenty-
one years of age at the time the liability was 
incurred. 
(2) The cost of maintenance shall, for the purposes of this 
section, be such daily sum as the inspector-general determines 
from time to time in respect of the particular case, either before 
or after the cost has been incurred, together with all other 
PART V. 
Maintenance 
of patients. 
1957, 1930, 
s. 3. 
Of. U.K. 
SB & 39 Viet. 
c. 55, s. 132. 
Of. U.K. 
19 Geo. 5 
c. 17, s. 16. 
5 4 8 '  
P A R T  ' Y .  
- - -
H o s p i t a l s  A c t
1  
1 9 3 4 .  [ V o l .  3  
s p e c i a l  c o s t s  a n d  c h a r g e s  w h i c h  m a y  b e  i n c u r r e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  p a t i e n t .  T h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  m a y ,  i n  w r i t i n g ,  
a u t h o r i s e  a n y  p e r s o n  t o  e x e r c i s e  a n y  o f  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  
u p o n  h i m  b y  t h i s  s u b s e c t i o n .  A n y  s u c h  a u t h o r i t y  m a y  b e  o f  
s u c h  g e n e r a l  o r  l i m i t e d  a p p l i c a t i o n  a s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
i n s p e c t o r - g e n e r a l .  
( 3 )  W h e n  a n y  p e r s o n  a s  f i r s t  m e n t i o n e d  i n  s u b s e c t i o n  ( l )  
h e r e o f  d i e s  i n  a n y  p u b l i c  h o s p i t a l ,  a n y  f u n e r a l  e x p e n s e s  i n c u r r e d  
i n  r e s p e c t  o f  t h a t  p e r s o n  b y  t h e  C r o w n  s h a l l  b e  r e c o v e r a b l e  i n  
t h e  s a m E \  m a n n e r  a s  t h e  c o s t  o f  h i s  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  p u b l i c  
h o s p i t a l .  
( 4 )  A l l  m o n e y s  p a y a b l e  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  m a i n t e n -
a n c e  o f  a n y  p e r s o n  s h a l l  a c c r u e  f r o m  d a y  t o  d a y ,  a n d  m a y ,  
w h e t h e r  i n c u r r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  
A c t ,  b e  r e c o v e r e d  b y  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l ,  e i t h e r  s u m m a r i l y  
u p o n  t h e  c o m p l a i n t  o f  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l ,  o r  a n y  p e r s o n  
a u t h o r i s e d  i n  w r i t i n g  b y  h i m  f o r  t h e  p u r p o s e ,  o r  b y  a c t i o n  i n  
a n y  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n  b y  a c t i o n  a t  t h e  s u i t  o f  
t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  o r  a n y  p e r s o n  a u t h o r i s e d  a s  a f o r e s a i d ,  
a n d  s h a l l  b e  p a y a b l e  t o  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  o r  t o  a n y  p e r s o n  
a u t h o r i s e d  i n  w r i t i n g  b y  h i m  t o  r e c e i v e  t h e  s a m e .  I n  a n y  p r o -
c e e d i n g s  p u r s u a n t  t o  t h i s  s u b s e c t i o n ,  t h e  a v e r m e n t  t h a t  a n y  
p l a c e  i s  a  p u b l i c  h o s p i t a l  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  b e  d e e m e d  p r o v e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  p r o o f  t o  t h e  
c o n t r a r y .  
( 5 )  W h e n  t w o  o r  m o r e  p e r s o n s  a r e  j o i n t l y  a n d  s e v e r a l l y  
l i a b l e  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e  s a m e  s u m ,  t h e y  s h a l l  b e  e n t i t l e d  
a s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  t o  s u c h  i n d e m n i t y  o r  c o n t r i b u t i o n  a s  i s  
d i r e c t e d  b y  t h e  c o u r t .  
( 6 )  N o t h i n g  i n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  t a k e  a w a y  o r  r e s t r i c t  t h e  
l i a b i l i t y  o f  a n y  p e r s o n  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a n y  o t h e r  p e r s o n  
u n d e r  a n y  o t h e r  A c t  o r  l a w  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  i n  f o r c e ,  o r  t h e  
p o w e r  o f  a n y  c o u r t  t o  m a k e  a n y  o r d e r  u n d e r  a n y  s u c h  A c t  o r  
l a w  i n  r e s p e c t  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a n y  p e r s o n .  
( 7 )  T h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  m a y  a t  a n y  t i m e  m a k e  a n  a g r e e -
m e n t  w i t h  a n y  p e r s o n  t h a t  h e  w i l l  p a y  a  f i x e d  s u m  t o w a r d s  t h e  
m a i n t e n a n c e  i n  a n y  p u b l i c  h o s p i t a l  o f  a n y  p a t i e n t ,  a n d  a n y  
s u m  s o  a g r e e d  t o  b e  p a i d  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  d e b t  p a y a b l e  t o  t h e  
C r o w n  a n d  r e c o v e r a b l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  f o r e g o i n g  p r o -
v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  ;  a n d  e v e r y  s u c h  p e r s o n  i s  h e r e b y  
e m p o w e r e d  t o  r e i m b u r s e  h i m s e l f  f o r  a l l  m o n e y s  p a i d  b y  h i m  i n  
p u r s u a n c e  o f  a n y  s u c h  a g r e e m e n t  o u t  o f  a n y  p r o p e r t y  o f  t h e  
p a t i e n t  c o m i n g  i n t o  h i s  h a n d s ,  o r  o t h e r w i s e  t o  r e c o v e r  t h e  s a m e  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s a i d  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n .  
( 8 )  N o  s u c h  a g r e e m e n t  s h a l l  t a k e  a w a y  o r  r e s t r i c t  a n y  
l i a b i l i t y  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  l i e  o n  t h e  p e r s o n  m a k i n g  t h e  
\l ol. 3] Hospitals Act, 1934. 
same or on any other person in respect of the maintenance of 
the patient. 
(9) This section shall apply to any moneys incurred as 
maintenance as aforesaid before the commencement of this 
Act only when the said amounts have been incurred after the 
twenty-third day of October, nineteen hundred and twenty-five. 
(10) In this section-
" cost of maintenance " includes all expenses incurred in 
respect of any patient in a public hospital : 
"public hospital" means-
( a) the Adelaide Hospital : 
(b) any place declared to be a public hospital 
pursuant to The Hospitals Act, 1867, or to 
section 5 of this Act : 
{c) any other hospital which is under the manage 
ment of the inspector-general. 
48. {1) The Governor may, on the recommendation of the 
inspector-general, by proclamation declare that section 47 shall 
apply to any hospital (other than a hospital referred to in 
section 47) for the purposes of which any Government grant or 
subsidy is paid by the Government to the board or committee 
of management thereof. 
{2) Upon the making of any such proclamation, the pro-
visions of section 47 shall apply with respect to the hospital, 
and the said section shall be read as if the words " board or 
committee of management of the hospital" were substituted 
for the words " Crown " and " inspector-general ". 
{3) The Governor may, on the recommendation of the 
inspector-general, by proclamation revoke any such proclama-
tion, in which event the provisions of section 47 shall cease to 
apply with respect to the hospital referred to in the 
proclamation. 
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Recti on 4 7 to 
subsidised 
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1957, 1930, 
s. 4. 
s. 48. The following proclamation under section 4 of the Hospitals Act Amendment Act 
1930 (which section corresponds to section 48 above) and relating to the following 
hospitals, was in force on 12th April, 1937 :-Gazette 8th January, 1931, p. 26' 
(An gaston District Hospital, Incorporated; Balaklava Soldiers' Memorial District 
Hospital, Incorporated; Blyth Public Hospital,· Incorporated; Booleroo Centre 
Hospital, Incorporated; Burra Burra Hospital Incorporated (Kooringa) ; Clare 
and District Hospital; Crystal Brook District Hospital, Incorporated; Elliston 
Hospital; The Eudunda Hospital, Incorporated; Hutchinson Hospital (Ga\1>\er); 
The Great Northern War Memorial Hospital (Hawker); The Jamestown Hospital, 
Incorporated; Jervois County Hospital, Incorporated (Cowell); The Kapunda 
Hospital, Incorporated; Kimba Hospital, Incorporated; Lameroo District Hos-
pital, Incorporated; Loxton District Hospital, Incorporated; Maitland Hospital, 
Incorporated; Mannum District Hospital, Incorporated; Minlaton District Hos-
pital, Incorporated; Morgan District Hospital, Incorporated; Mount Barker 
Soldiers' Memorial Hospital, Incorporated; Murray Bridge So\Oiers' Memorial 
5 5 0  
P A R T  V I .  
C f .  U . K .  
2 3  &  2 4  
G e o .  5  e .  5 ! 1 ,  
s .  3 3 .  
A p p l i c a t i o n  
o f  P a r t .  
2 0 3 5 ,  1 9 3 1 .  
s .  2  ( p a r t ) .  
D u t y  t o  n o t i f y  
a c c i d e n t  a t  
p o l i c e  s t a t i o n .  
2 0 3 5 ,  1 9 3 1 ,  
s .  3 .  
C f .  U . K .  
2 3  &  2 4  
G e o .  5  c .  5 3 ,  
• .  4 3 .  
D u t i e s  o f  
i n s u r a n c e  
c o m p a n y .  
2 0 3 5 ,  1 9 3 1 ,  
s .  4 .  
s .  4 8 .  
( c o n t d . )  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  
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P A R T  V I .  
P A Y M E N T  O F  H O S P I T A L  C H A R G E S  R E S U L T I N G  
F R O M  A C C I D E N T S .  
4 9 .  T h i s  P a r t  s h a l l  a p p l y  t o -
(  a )  t h e  A d e l a i d e  H o s p i t a l  :  
( b )  a n y  p l a c e  d e c l a r e d  t o  b e  a  p u b l i c  h o s p i t a l  p u r s u a n t  t o  
T h e  H o s p i t a l s  A c t ,  1 8 6 7 ,  o r  t o  s e c t i o n  5  o f  t h i s  A c t :  
( c )  a n y  h o s p i t a l  i n  r e s p e c t  o f  w h i c h  t h e  G o v e r n o r  h a s  
d e c l a r e d  o r  d e c l a r e s  t h a t  t h e  R a t i n g  f o r  H o s p i t a l s  
P u r p o s e s  A c t ,  1 9 1 9 ,  o r  P a r t  I V .  o f  t h i s  A c t ,  s h a l l  
a p p l y :  
( d )  a n y  o t h e r  h o s p i t a l  w h i c h  i s  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l .  
5 0 .  ( I )  I n  e v e r y  c a s e  w h e r e ,  o w i n g  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
v e h i c l e ,  a n  a c c i d e n t  o c c u r s  i n v o l v i n g  p e r s o n a l  i n j u r y  t o  a n o t h e r  
p e r s o n ,  t h e  d r i v e r  o f  t h e  v e h i c l e  s h a l l ,  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  
o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  a c c i d e n t ,  r e p o r t  t h e  a c c i d e n t  a t  a  p o l i c e  
s t a t i o n  o r  t o  a  m e m b e r  o f  t h e  p o l i c e  f o r c e ,  a n d  i f  h e  f a i l s  t o  d o  
s o ,  h e  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e .  
( 2 )  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  a n y  v e h i c l e  o f  t h e  S o u t h  
A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n e r  o r  t h e  M u n i c i p a l  T r a m w a y s  
T r u s t .  
5 1 .  (  1 )  I n  e v e r y  c a s e  w h e r e  n o t i c e  o f  s u c h  a n  a c c i d e n t  a s  i s  
r e f e r r e d  t o  i n  s e c t i o n  5 0  i s  g i v e n  t o  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y ,  t h e  
i n s u r a n c e  c o m p a n y  s h a l l ,  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  o f  t h e  
r e c e i p t  o f  t h e  n o t i c e ,  g i v e  t o  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  n o t i c e  t h e r e o f  
i n  w r i t i n g  c o n t a i n i n g  t h e  p a r t i c u l a r s  t h e r e o f  p r e s c r i b e d  b y  
r e g u l a t i o n  m a d e  b y  t h e  G o v e r n o r ,  a n d  i f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
f a i l s  t o  d o  s o ,  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  
o f f e n c e .  T h e  s a i d  n o t i c e  o f  p a r t i c u l a r s  m a y  b e  g i v e n  b y  p o s t .  
( 2 )  T h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  s h a l l  s u p p l y  t o  i n s u r a n c e  com~ 
p a n i e s  p r i n t e d  f o r m s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s u p p l y i n g  t h e  s a i d  
p a r t i c u l a r s .  
H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d ;  N  a r a c o o r t e  D i s t r i c t  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d ;  O r r o r o o  a n d  
D i j l t r i c t s  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d ;  P e t e r b o r o u g h  S o l d i e r s '  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  
I n c o r p o r a t e d ;  P i n n a r o o  S o l d i e r s '  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d ;  R e n m a r k  
D i s t r i c t  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d ;  R i v e r t o n  D i s t r i c t  S o l d i e r s '  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  
I n c o r p o r a t e d ;  S n o w t o w n  D i s t r i c t  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d ;  S o u t h  C o a s t  D i s t r i c t  
H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d  ( V i c t o r  H a r b o u r ) ;  S t r e a k y  B a y  P u b l i c  H o s p i t a l ,  I n c o r ·  
p o r a t e d ;  T a t i a r a  S o l d i e r s '  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d  ( B o r d e r t o w n )  ;  
T h y n e  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d  ( M i l l i c e n t )  ;  T u m b y  B a y  H o s p i t a l ,  
I n c o r p o r a t e d ;  W a i k e r i e  D i s t r i c t  H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d ;  Y  o r k e t o w n  H o s p i t a l .  
I n c o r p o r a t e d ;  G u m e r a c h a  S o l d i e r s '  M e m o r i a l  H o s p i t a l ;  C e n t r a l  E y r e  P e n i n s u l a  
H o s p i t a l ,  I n c o r p o r a t e d  ( W u d i n n a ) .  
Vol. 31 Hospitals Act, 1934. 
(3) The inspector-general, and every officer in the department 
of the inspector-general, shall maintain the secrecy of all such 
particulars, and shall not, save for the purposes of any pro-
ceedings under this Part, communicate any such particulars to 
any person or reveal the same in any way, and if any person 
contravenes any provision of this subsection he shall be guilty 
of an offence. 
52. (1) The inspector-general may give to any insurance 
company notice in writing that, arising out of such an accident 
as aforesaid, any person has been treated in a hospital to which 
this Part applies in respect of personal injury to the said 
person. The said notice may specify the amount payable to 
the inspector-general by reason of the treatment of the person, 
and may require that payment be made as provided by this 
section. Any such notice may be given by registered post, or 
by delivering the same at the principal place of business of the 
company. 
(2) If after the giving of any such notice any payment is 
made or is to be made by the insurance company under a 
policy of insurance in respect of the death of or bodily injury 
to the said person, the insurance company shall pay to the 
inspector-general such portion of the said amount payable to 
the inspector-general as does not exceed twenty-six pounds five 
shillings, and every such payment shall be deemed to be a 
payment to the said person under the said policy and to be in 
discharge of the liability of the insurance company under the 
policy. 
(3) If after the· giving of notice as aforesaid the insurance 
company makes any payment under the policy without making 
the required payment to the inspector-general, the amount 
required by this section to be paid to the inspector-general may 
in any court of competent jurisdiction be recovered by the 
inspector-general from the insurance company as a debt due to 
the inspector-general from the insurance company. No such 
proceedings shall be deemed to affect any right of the inspector-
general to recover the amount from any other person liable to 
pay the same. 
(4) If any payment made by an insurance company to the 
inspector-general pursuant to this section is not equal to the 
total of the amount due to the inspector-general in respect of 
the treatment as aforesaid, the balance of the amount shall be 
payable to the inspector-general by the persons liable to pay 
the same. 
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53. (1) In any case where arising out of such an accident as ~~':e:~ngs 
aforesaid, any person has been treated in a hospital to which ~n~~r:;~~e 
this Part applies in respect of personal injury to the said person, force. 
2035, 1931, 
s. 6. 
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P A R T  V I .  
O l l e n c e s .  
2 0 3 5 ,  1 9 3 1 ,  
s .  7 .  
S u m m a r y  
p r o c e e d i n g s .  
2 0 3 5 ,  1 9 3 1 ,  
s .  8 .  
H o s p i t a l s  A c t ,  1 9 3 4 .  
[ V o l .  3  
t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  m a y  g i v e  n o t i c e  t o  a n y  p e r s o n  s t a t i n g  t h e  
a m o u n t  p a y a b l e  t o  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  b y  r e a s o n  o f  t h e  t r e a t -
m e n t  o f  t h e  i n j u r e d  p e r s o n ,  a n d  r e q u i r i n g  t h a t  p a y m e n t  b e  
m a d e  a s  p r o v i d e d  b y  t h i s  s e c t i o n .  A n y  s u c h  n o t i c e  m a y  b e  
g i v e n  b y  r e g i s t e r e d  p o s t  o r  b y  d e l i v e r i n g  t h e  s a m e  t o  t h e  
p e r s o n  t o  w h o m  i t  i s  g i v e n .  
( 2 )  I f  a f t e r  t h e  g i v i n g  o f  a n y  s u c h  n o t i c e  t o  a n y  p e r s o n  a n y  
p a y m e n t  i s  m a d e  o r  i s  t o  b e  m a d e  b y  t h a t  p e r s o n  b y  w a y  o f  
d a m a g e s  o r  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  d e a t h  o f  o r  b o d i l y  i n j u r y  t o  
t h e  i n j u r e d  p e r s o n ,  t h e  s a i d  p e r s o n  s h a l l  p a y  t o  t h e  i n s p e c t o r -
g e n e r a l  s u c h  p o r t i o n  o f  t h e  s a i d  a m o u n t  p a y a b l e  t o  t h e  i n s p e c t o r -
g e n e r a l  a s  d o e s  n o t  e x c e e d  t w e n t y - s i x  p o u n d s  f i v e  s h i l l i n g s ,  a n d  
e v e r y  s u c h  p a y m e n t  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  b e  a  p a y m e n t  t o  t h e  
i n j u r e d  p e r s o n  b y  t h e  o t h e r  p e r s o n .  
( 3 )  I f  a f t e r  t h e  g i v i n g  o f  n o t i c e  a s  a f o r e s a i d  t o  a n y  p e r s o n  
t h e  s a i d  p e r s o n  m a k e s  a n y  p a y m e n t  a s  a f o r e s a i d  t o  t h e  i n j u r e d  
p e r s o n  w i t h o u t  m a k i n g  t h e  r e q u i r e d  p a y m e n t  t o  t h e  i n s p e c t o r -
g e n e r a l  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  t o  b e  p a i d  t o  t h e  
i n s p e c t o r - g e n e r a l  m a y ,  i n  a n y  c o u r t  o f  c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n .  
b e  r e c o v e r e d  b y  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  f r o m  t h e  s a i d  p e r s o n  a s  a  
d e b t  d u e  t o  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  f r o m  t h a t  p e r s o n .  N o  s u c h  
p r o c e e d i n g s  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  a f f e c t  a n y  r i g h t  o f  t h e  i n s p e c t o r -
g e n e r a l  t o  r e c o v e r  t h e  a m o u n t  f r o m  a n y  o t h e r  p e r s o n  l i a b l e  t o  
p a y  t h e  s a m e .  
( 4 )  I f  a n y  p a y m e n t  m a d e  b y  a n y  p e r s o n  t o  t h e  i n s p e c t o r -
g e n e r a l  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n  i s  n o t  e q u a l  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  
a m o u n t  d u e  t o  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  i n  r e s p e c t  o f  t h e  t r e a t m e n t  
a s  a f o r e s a i d ,  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  a m o u n t  s h a l l  b e  p a y a b l e  t o  t h e  
i n s p e c t o r - g e n e r a l  b y  t h e  p e r s o n s  l i a b l e  t o  p a y  t h e  s a m e .  
( 5 )  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  
C o m m i s s i o n e r  a n d  t h e  M u n i c i p a l  T r a m w a y s  T r u s t .  
5 4 .  A n y  p e r s o n  o r  i n s u r a n c e  c o m p a n y  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  
a g a i n s t  t h i s  P a r t  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  
t w e n t y  p o u n d s .  
5 5 .  A l l  p r o c e e d i n g s  f o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h i s  P a r t  s h a l l  b e  
d i s p o s e d  o f  s u m m a r i l y .  
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ACTS REPEALED. 
Number and Year of Act. Short title. 
No.7 of 1867 . . . . . . . . . . . . The Hospitals Act, 1867. 
No. 1075 of 1912 . . . . . . . . . The Hospitals Act Amendment Act, 1912. 
No. 1409 of 1919 . . . . . . . . . Rating for Hospital Purposes Act, 1919. 
No. 1497 of 1921 . . . . . . . . . Hospitals Act Amendment Act, 1921. 
No. 1728 of 1926 . . . . . . . . . Hospitals (Incorporation) Act, 1926. 
No. 1957 of 1930 . . . . . . . . . Hospitals Act Amendment Act, 1930. 
No. 2035 of 1931 . . . . . . . . . Public Hospitals (Charges) Act, 1931. 
Regulations. 
The following regulations under the Hospitals Acts, 1867 
to 1930, were in force on 12th April, 1937:-
Adelaide Hospital, Gazette-23rd February, 1922, p. 641; 
7th December, 1922, p. 1460; 28th August, 1924, p. 555; 
24th December, 1925, p. 1665; 19th August, 1926, p. 440; 
27th January, 1927, p. 179; 19th .January, 1933, p. 76; 
lOth January, 1935, p. 267; 16th July, 1936, p. 67. 
Bedford Park Sanatorium, Gazette-15th March, 1934, p. 
788. 
Lady W eigall Hospital, Barmera, Gazette-8th October, 
1936, p. 735. 
The Morris Hospital, Northfield, Gazette-30th August, 
1934, p. 431. 
Port Augusta Hospital, Gazette-1st .October, 1891, p. 831. 
Port Pirie Hospital, Gazette-11th October, 1928, p. 806. 
Wallaroo Hospital, Gazette-21st January, 1937, p. 162. 
GENERAL REGULATIONS RELATING TO THE PowERS oF THE 
INsPECTOR-GENERAL oF HosPITALS-
Gazette-27th September, 1923, p. 727. 
The following regulations under the Rating for Hospital 
Purposes Act, 1919, were in force on 12th April, 1937 :-
Gazette-19th August, 1920, p. 383. 
HOUSING 
see Advances for Homes: South Australian Housing Trust. 
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